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下 野 克 已












































































































１９０９ ３１，６８２，３１５ １，１５３，７８９ ３，０９７，０９１ ４，０４３，２２１ １，１１３，８００ ３５，１９４，７６４ ７６，２８４，９８０
５２．４
明治４２ ４１．５ １．５ ４．１ ５．３ １．５ ４６．１ １００．０
１９１０ ３４，０８０，７６８ １，３１９，３００ ２，９９２，８３３ ３，９８７，１３１ １，７１０，４０６ ３７，０４５，８４２ ８１，１３６，２８０
５２．２
明治４３ ４２．０ １．６ ３．７ ４．９ ２．１ ４５．７ １００．０
１９１１ ４３，８３２，８６５ １，３３４，１５４ ２，９３８，０１０ ３，５６８，５８５ １，６０８，６００ ４２，５７３，５５５ ９５，８５５，７６９
５３．９
明治４４ ４５．７ １．４ ３．１ ３．７ １．７ ４４．４ １００．０
１９１２ ５０，３５９，１３６ １，３０４，０５０ ３，０８４，７７７ ３，８６９，８００ ２，２７６，２９２ ４９，６５１，０６２ １１０，５４５，１１７
５３．１
大正元 ４５．６ １．２ ２．８ ３．５ ２．１ ４４．９ １００．０
１９１３ ５０，７９９，２８９ １，３６９，１１５ ３，０６３，３０１ ３，５１４，４２８ ３，４３０，７８８ ５２，４０７，３５２ １１４，５８４，２７３
５１．３























主要郡市名 農産物 畜産物 水産物 林産物 鉱産物 工産物 産業総価額（県 農・工
（県内比率）産業比率 （県内比）産業比 産業比 産業比 産業比 産業比 （県内比）産業比 内比率）産業合計 県内順位
児島郡 ４，１８９，１７５ ６２，８８０ １，５９９，５００ １１３，７６４ １，９４３，３３５ ７，５３３，０６７ １５，４６１，７２１
２・２
（県内比）産業比 （８．２）２７．１ ０．４ １０．３ ０．７ １２．６ （１４．４）４８．７ （１３．５）１００．０
都窪郡 ４，５２７，８８５ ２３，４８８ ４５，７６５ ５２，０１０ ５２８，５６５ ６，５４０，１９９ １１，７１７，９１２
１・４
（県内比）産業比 （８．９）３８．６ ０．２ ０．４ ０．４ ４．５ （１２．５）５５．８ （１０．２）１００．０
岡山市 １６８，３８５ １９８，３８９ ４７２ ７８８ － １１，３０５，７９３ １１，６６７，７９７
２０・１
（県内比）産業比 （０．３）１．４ １．７ ０．０ ０．０ － （２１．６）９６．９ （１０．２）１００．０
浅口郡 ３，４７３，２１４ ８０，３１９ ２６１，９４５ １１５，４１２ １００ ６，６９５，４１６ １０，６２６，４０６
６・３
（県内比）産業比 （６．８）３２．７ ０．８ ２．５ １．１ ０．０ （１２．８）６３．０ （９．３）１００．０
上道郡 ４，００２，２３５ ６８，２８３ ３１，８２６ ２６，６６１ １５９ ２，９３５，４０８ ７，０６４，５７２
３・６
（県内比）産業比 （７．９）５６．６ １．０ ０．５ ０．４ ０．０ （５．６）４１．６ （６．２）１００．０
小田郡 ２，６１５，９２０ ６８，９５７ ２３９，３２５ １４５，１１０ １，２７１ ３，６９４，６０９ ６，７６５，１９２
１１・５




３１２ 下 野 克 已
－２６－
表３ １９１０年前後の岡山県の主要工業製品の生産価額
工業製品名 １９１３年産額 同順位 １９１１年産額 １９０９年産額 １９０７年産額
紡績綿糸 １６，０６２，０００ ※１ １１，１９９，０００ １１，２４４，０００ １３，０１２，０００
綿織物 ８，１４１，５６８ ２ ６，０６０，２９９ ４，０３９，１６６ ３，５９４，５６５
（織物類 ９，６０５，０２５ ６，９８４，１４１ ４，６３６，９６５ ３，６８７，７０７）
清酒 ６，０４９，４３８ ３ ４，２９４，０１７ ４，３９６，０９６ ４，２９４，５８５
（酒類 ６，２９１，１８７ ４，４９７，２７７ － － ）
花莚 ２，７８６，７４９ ４ ２，４７６，７６２ ３，１５２，４３４ ３，４１７，０５５
醤油 １，７１０，２２４ ５ １，６７４，２１９ １，５０９，５７２ ９７２，５５９
生糸 １，４３８，４６８ ６ １，２７３，０７７ １，１７８，７５０ １，３７３，９３５
（蚕糸類及真綿 １，４９１，０１９ １，３４３，５１０ １，２０９，９２５ １，４１２，９７３）
足袋 １，３７５，０４８ ７ １，８１５，３２８ ９５５，５６７ １，０１４，７４５
麦稈真田 １，２９１，２９１ ８ １，７４７，６７０ １，４４２，０５０ １，４１５，８３９
（麦稈経木真田 １，４９４，７８０ ２，４５２，５１７ ２，１１２，９５９ １，５２３，３９９）
人造肥料 １，２６８，４４３ ９ ８５４，９７７ １，０３０，２７５ １，０９２，６５４
食塩 １，１８１，２６８ ※１０ ９８７，７２４ ９３８，６１３ ７９７，５４１
畳表・茣座 ８６２，０２５ １１ ９９３，４５３ ８２２，７７３ ８９０，８３４
菓子類 ７５１，５９３ １２ ８６５，１３１ － －
取卸薄荷 ７２５，０４２ １３ ３８４，０８４ １２１，４２２ ２６５，１１６
紡績絹糸 ７００，０００ ※１４ ３０６，０００ ９９０，０００ ９７０，０００
西洋紙 ６４３，６０８ １５ ５４７，５３９ ５３１，６１１ １１４，２７０
機械製麦粉 ５６１，４１６ １６ ４３５，７９０ ４５５，１３６ ３２９，９０４
煉瓦 ５１８，３８０ １７ ５０６，３３６ ２１５，５２２ ３４７，０６２
和紙 ４６２，１１１ １８ ４７４，３２８ ４８４，２１３ ４９２，２７１
木製品・下駄 ４２４，５１６ １９ ３３４，９２０ － －
素麺 ３９６，０５０ ２０ ６５５，５８３ ５５７，９８１ ４３４，４５０
瓦 ２９２，２１１ ２１ ３０４，４６６ ２４８，９２９ ２１２，３２４
鑵詰 ２７１，３５２ ２２ １４６，４３７ ５１，６７１ ９４，６６１
乾饂飩 ２３９，６２２ ２３ １６６，４０７ １６９，５０４ ６５，３０７
造船 １３５，２２１ ２４ １０９，４８５ ７３，８５２ ８２，８２７






















































主要郡市名 第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 第６位 第７位
工業生産価額
県内比率
岡山県 ※紡績綿糸 綿織物 清酒 花莚 醤油 生糸 足袋 ８位麦稈真田
生産価額 １６，０６２，０００ ８，１４１，５６８ ６，０４９，４３８ ２，７８６，７４９ １，７１０，２２４ １，４３８，４６８ １，３７５，０４８ ９位人造肥料
１０位食塩
岡山市 ※紡績綿糸 綿織物 ※紡績絹糸 菓子類 ※刻煙草 清酒 醤油
生産価額 ４，９４８，０００ ２，９４８，２４７ ６９９，７６３ ５０１，１０７ ２９５，１２２ ２９４，０３０ １２０，８１９ ①２１．６％
（県内比率） （３０．８） （３６．２） （１００．０） （６６．７） （６８．８） （４．９） （７．１）
児島郡 ※紡績綿糸 織物雑類 綿織物 人造肥料 ※食塩 清酒 足袋
生産価額 １，３６０，０００ １，２８７，７８６ １，２６３，３９２ １，０８４，２４７ ９５８，７５９ ６７７，０３５ ５５７，０４０ ②１４．４％
（県内比率） （８．５） （９９．９） （１５．５） （８５．５） （８１．２） （１１．２） （４０．５）
浅口郡 ※紡績綿糸 麦稈真田 清酒 機械製麦粉 素麺 足袋 花莚
生産価額 ３，５１２，０００ ８５９，５７３ ６１９，８２８ ３１２，４９２ ２８１，０１０ ２６３，５６６ ２４４，９６９ ③１２．８％
（県内比率） （２１．９） （６６．６） （１０．２） （５５．７） （７１．０） （１９．２） （８．８）
都窪郡 ※紡績綿糸 花莚 綿織物 畳表・茣座 足袋 撚糸 清酒
生産価額 ３，５７７，０００ １，００５，７４７ ５００，７６２ ４５２，０３８ ２０６，６１５ ２０６，５２２ １３３，８５９ ④１２．５％
（県内比率） （２２．３） （３６．１） （６．２） （５２．４） （１５．０） （８９．４） （２．２）
小田郡 ※紡績綿糸 綿織物 取卸薄荷 麦稈真田 清酒 鑵詰 生糸
生産価額 １，６０４，０００ ３０８，９５５ ２７７，５００ ２５７，５３８ １８６，７８９ １３４，０００ １３１，０９８ ⑤７．０％
（県内比率） （１０．０） （３．８） （３８．３） （１９．９） （３．１） （４９．４） （９．１）
上道郡 綿織物 ※紡績綿糸 醤油 西洋紙 清酒 花莚 生糸
生産価額 １，１７１，９２９ １，０６０，０００ １５４，６３２ １４１，９００ １３３，６６８ ４８，８４１ ４７，７５６ ⑥５．６％











































































































３１８ 下 野 克 已
－３２－
